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摘    要 
I 
 
 
 
摘 要 
 
当今制造业发展的障碍尤其巨大，已经表现出了较为明显的收缩迹象。制
造企业要想推动企业发展，获得良好的效益，就必须告别粗放式的增长模式，
专注于自己的核心竞争力的提高，实现可持续的发展。 
三星手机生产企业是世界 500 强企业——三星电子的下属企业，它沿着集
团企业战略方向发展，形成自身企业文化，依托核心资源，持续改善发展,形成
企业核心竞争力,并体现企业独特的竞争优势。 
本文从加里·哈默尔和普拉哈拉德的核心竞争力理论出发，通过对三星手
机生产企业核心竞争力的研究分析，总结归纳出其核心竞争力构建模型，并发
展出生产制造型企业的核心竞争力的构建模型，旨在能为我国其他生产制造型
企业构建核心竞争力提供指导思想。 
 
关键词：三星手机；生产制造；核心竞争力 
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Abstract 
I 
 
 
Abstract 
Now， the developments of Manufacturing Industry meets very great 
difficulties，and shows obviously signs of a contraction. If manufacturing 
enterprises want to promote and get high-profit， they should give up the 
mode of extensive growth and should concentrate on improving their core 
competences in order to realize sustainable developments. 
Samsung mobile plant is affiliate of Samsung Electronics Company 
which is one of the Fortune Global 500 companies， it develops alone the 
company strategy and forms the company culture ， and it sustains 
developments based on its core resources， then forms the core competence 
and shows its special competitive advantage. 
This paper bases on Gary Hamel and Prahalad's core competence 
theory, through the research and analysis of the core competence of 
Samsung mobile production enterprise，summarizes the building model of 
Samsung mobile production enterprise's core competence and develops the 
building model of core competence of manufacture corporations，all this 
work aims at  providing guiding ideology for Chinese manufacturing 
enterprises to build their core competences. 
 
Keywords: Samsung Mobile; Manufacturing; Core Competence  
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第一章 绪论 
制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。十八世纪
中叶开启工业文明以来，世界强国的兴衰史和中华民族的奋斗史一再证明，没
有强大的制造业，就没有国家和民族的强盛。打造具有国际竞争力的制造业，
是我国提升综合国力、保障国家安全、建设世界强国的必由之路[1]。党的十八
届五中全会通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划
的建议》，该文件已明确提出了我国应当加快建设工业、制造业的步伐，致力
于《中国制造 2025》的计划推进，并最终让我国跨入世界上的制造强国之列。
这一文件的发表让我们看到了党和国家对我国制造业的关注，让我们看到了我
国的制造业在国家层面已受到特别的重视，也让我们看到我国的制造业担任着
振兴我国经济综合实力的任务，担负着提升我国综合国力的使命，肩负着提升
我国在国际市场上的竞争力的重任。当前，虽然我国制造业经过多年的发展，
目前已经有了比较坚实的基础，但是依旧大而不强，在很多方面与世界各制造
强国存在较大差距，仍处于国际产业链的较低环节。尤其是在经济增速转向中
高速之后，对于我国制造业来说，向中高端制造业行列迈进的要求就愈发显得
迫切了。为此，我国制造企业都应当重新审视并认真思考如何重建企业自身的
核心竞争力，以求能够实现上述党和国家对我国制造业发展的长远期望。 
作为世界 500 强企业之一的韩国三星集团，其主要利润来源之一的业务是
三星手机，三星手机在 2012 年全球出货量和销售额一举超越当时世界排名第一
的诺基亚，成为新的世界排名第一的手机生产商，终结了诺基亚长达十四年的
世界第一的手机生产商的地位。三星集团下属的手机生产制造企业更是凭借着
其持续发展的核心竞争力，为三星手机取得如此辉煌的成绩提供了强有力的制
造保障。 
因此，研究三星手机生产企业如何结合自身情况，在长期的生产运营活动
中逐步形成并持续发展其独特核心竞争力的案例，对于指导我国制造业构建与
发展持续的自身独特核心竞争力有着重大的指导意义。 
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第一节 研究背景 
随着时代的变迁，当今科技发展迅猛，各种创新技术不断推出，互联网和
信息产业也是发展迅猛，以及全球资源重新分配，导致了全球制造业局面发生
了翻天覆地的变化，业内的竞争也是愈加激烈。制造企业如果希望在竞争达到
白热化的市场中立足发展，并获取一席之地，就需要认清全球制造业的发展趋
势并努力打造出长期持久的企业核心竞争力，形成企业自身的竞争优势，以保
证生产运作系统持续良好运行。 
一、全球制造业发展趋势 
（一）制造产业分工格局逐步调整的趋势 
由于不同地区和国家间的资源配置、区位优势、环境政策等的不同，加之
当今物流运输业和信息技术产业如此发达，导致如今的制造产业整体上来说是
从资源和劳动力成本较高的发达国家向更具有成本竞争力的国家转移。以往我
们通常都会认为:一方面，部分欧美和日本等发达国家因手握核心和关键技术而
引领了制造业的走向；另一方面，在一些发展中国家，由于劳动力成本较发达
国家相对较低，拥有巨大的消费市场，从而成为了很多企业的生产基地；另外，
在一些拉丁美等国家，还缺乏科学技术力量，工业和制造业都还欠发达，但是
那里有着丰厚的自然资源，只能是自然资源的提供国。如今，发展中国家人工
成本的大幅增长、各种资源价格的快速上涨以及经济环境的恶化等情况已经显
露，这就导致其制造业的成本不断增长，这种现象的发生最终导致了全球生产
制造业的格局已开始逐步改变。 
（二）可持续发展的“绿色制造”的趋势 
全球制造业在经历了牺牲环境和消耗大量自然能源为代价的发展后，大家
正逐步认识到制造业的这种发展和我们长久生存环境间的重大矛盾，现在已经
有越来越多的国家开始注重环境保护，开始倡导制造业的“零排放和少污染”，
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